




34か国から368名 (日本 141名､国外 227名)にのぼり､盛会のよう
でしたOプログラムの合間には国際会議場のホールのあちらこちらで外国語で
のディスカッションが渦巻いていました｡


















































日atsveokabe . Shinj川iro加i HiroshiS8kata






























OThereisone2in2. 2×2-1=3 0Thereisone2in3. 3×2-1=5
0Therearety｡2'sin5. 5×2-2=8 0Thereare､rour2'sin8. 8×214-12
ThiscanbeexpressedbythefoHowingequation:a-=2a･-[a･/2](n=Gauss)
Someothermathematicallyinterestingansweresharebeenomittedbecauseol
SPACE.
SineestudentswereencouragedtorL印reOutrules,expressionsandyariousanswers
intheirownways,theyworkedonthequestionseagerly.
Theyenjoyedtheereatiyeandmathematicalactivity.
TheirmathematiCa]Viewpointhasbeenexpandedbydirectingthestudentstosolye
questionsinindiyidualwaysandtoexchangetheirideaswitheachather.
WebeHeyewe亡andevelopeastudent･sCreati,ethinkingabiHtyandattitudeto-
wardmathematicsbyintroducingtheOpertApproachMethod.
Inconelusions･hercisaproberbwhichdescribesthecoremessageoElearninggui-
dance･ "Ihear,andIforget.:Isee,andIremember.:Ido,andIunderstand.:"
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